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anglais
We present magnetotransport measurements of α-(BEDT-TTF)2I3 crystals under
hydrostatic pressure larger than 1.5 GPa where Dirac carriers are present. We
show not only the existence of high-mobility Dirac carriers but we also prove exptl.
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